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Las Pymes son un sector importante en la economía peruana, pues estas 
empresas son las principales fuentes que generadoras de empleos en nuestro 
país, sin embargo estas empresas presentan una serie de problemas financieras 
como la falta de créditos, financiamiento para obtener liquidez. Por lo que buscan 
como poder apoyarse en una fuente de financiamiento. 
Esto puede deberse también a la competencia que existe en el mercado 
en la actualidad, ya que una empresa con mayores recursos posibles hace que 
sea hoy en día una empresa competitiva. 
Es así que en el Perú las Pymes son empresas claves para la economía peruana 
ya que por su gran cantidad de presencia en el mercado hace de estas un sector 
importante. Pero por otro lado las pequeñas y medianas empresas necesitan 
obtener financiamiento para poder subsistir en este mercado que es tan 
competitivo. Para ello dichas empresas recurren a las entidades financieras para 
solicitar un crédito o financiamiento. 
Por esta razón se considera importante el desarrollo de esta Tesis siendo 
titulada: “Sistema Financiero y su incidencia en las Pymes que comercializan 
productos de cuero en el distrito de San Juan de Miraflores; año 2015”. Con la 
finalidad de hacer conocer cuáles son los beneficios de optar por un crédito o 
financiamiento y así las Pymes puedan mejorar sus ingresos para llegar a 
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El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo causal, cuyo objetivo 
es identificar de qué manera el sistema financiero incide en los ingresos de 
Pymes que comercializan productos de cuero en el distrito de San Juan de 
Miraflores. Para lo cual se empleó una encuesta a una muestra de 40 personas 
que trabajan o tienen empresas pyme. Los datos recolectados fueron 
procesados y analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 20. Por 
lo que sus resultados mediante la presente investigación serán analizados para 
saber qué tan importancia tiene el sistema financiero en el sector pyme, cuales 
son los beneficios para este sector y que beneficios tienen estas empresas al 
optar por un crédito de alguna entidad que conforma el sistema financiero. 





This research is descriptive causal, which aims to identify how the financial 
system affects the income of SMEs that sell leather products in the district of San 
Juan de Miraflores. For which a survey was used a sample of 40 people who 
work or have businesses SMEs. The data collected were processed and 
analyzed using SPSS version 20.So your results by this investigation will be 
analyzed to find out how important is the financial system in the SME sector, what 
are the benefits for this sector and what benefits these firms to opt for a credit of 
some entity that makes up the system financial.  
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